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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Penggunaan Media Audiovisual Dalam Pembelajaran Mufrodat 
Untuk Meningkatkan Maharah Istima’ di MAN 1 Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016” disusun 
oleh Anik Krisnandari dibimbing oleh: Dr. H. As’aril Muhajir, M.Ag 
 Kata kunci: Media Audiovisual, pembelajaran mufrodat 
 Dalam pembelajaran bahasa Arab, mufrodat merupakan salah satu unsur bahasa yang 
harus dikuasai untuk dapat memperoleh kemampuan berkomunikasi. Mufrodat menjadi suatu hal 
yang penting dalam pengajaran bahasa, karena itu dalam bahasa Arab dikenal kaya akan mufrodat. 
Pembelajaran mufrodat dapat meningkatkan 4 maharah bahasa yaitu maharah istima’, kalam, 
qira’ah dan kitabah. Selain itu, tidak mudah seorang guru dalam mengajarkan mufrodat pada 
siswa, karena siswa yang beragam dan kemampuan mufrodat setiap siswa berbeda-beda. Oleh 
karena itu dibutuhkan sebuah media yang dapat memberi stimulan yang baik, dalam penelitian ini 
saya menemukan sekolah yang menggunakan sebuah media audiovisual yaitu di MAN 1 
Tulungagung.  
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana penggunaan media audiovisual 
dalam pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan maharah istima’ di MAN 1 Tulungagung, 2. 
Apa saja masalah dan solusinya media audiovisual dalam pembelajaran mufrodat untuk 
meningkatkan maharah istima’ di MAN 1 Tulungagung.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, instrumen utama 
dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri. Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan 
observasi partisipan, wawancara mendalam, serta dokumentasi. 
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Dari hasil penelitian ini yaitu, 1. Penggunaan media audiovisual berjalan dengan baik 
dalam pengajaran bahasa Arab, khususnya pembelajaran mufrodat. Terlihat dari semangat belajar 
siswa saat proses pembelajaran. 2. Masalah dan solusi pada media audiovisual dalam pembelajaran 
mufroda yaitu ada beberapa siswa yang kurang bisa mengikuti pembelajaran dengan sempurna 
karena pengaruh dari internal siswa sendiri, jadi solusi yang diambil adalah  dengan memberikan 
motivasi, materi yang baru, dan mengulang materi yang lewat sesering mungkin. 
Kesimpulan serta saran dari penelitiaan ini secara umum penggunaan media audiovisual 
dalam pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan maharah istima’ sangat evektif di laksanakan, 
tetapi seorang guru harus dapat memahami karakteristik seorang siswa dan keadan sekolah. 
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